
























































































































































































































































































3.5 36（80.0） 7（15.6） 2（4.4）
２）疼痛・主訴の確認とアセスメントができる 2.8 19（42.2） 26（57.8） 0（0.0）
３）バイタルサインを測定し、アセスメントできる
（体温、脈拍、呼吸回数、血圧、SPO2）
3.6 35（77.8） 10（22.2） 0（0.0）
４）皮膚のチアノーゼ、冷汗、四肢の冷感の有無を確認できる 2.6 21（46.7） 17（37.8）  7（15.5）
５）胸部の観察ができる（聴診、主訴の確認） 3.2 27（60.0） 17（37.8） 1（2.2）
６）腹帯を外し、ガーゼ汚染の有無を確認できる 3.7 38（84.4） 7（15.6） 0（0.0）
７）腹部の観察ができる（聴診、主訴の確認） 3.6 36（80.0） 8（17.8） 1（2.2）
８）足背動脈の触知（脈圧、左右差）と拇指の運動の確認ができ
る
3.2 28（62.2） 16（35.6） 1（2.2）
９）酸素流量の確認ができる 4.0 45（100.0） 0（0.0） 0（0.0）
10）輸液の管理（残量や、ルートの屈曲や閉塞の有無、刺入部の
観察）ができる
3.2 28（62.2） 17（37.8） 0（0.0）
11）硬膜外カテーテルの管理（残量や、ルートの屈曲や閉塞の有
無）ができる
3.4 33（73.3） 11（24.5） 1（2.2）
12）ドレーン排液ボトルの管理（性状や量、屈曲や閉塞の有無）
ができる
3.0 25（55.6） 18（40.0） 2（4.4）
13）尿量、性状の確認と管理（ルートの屈曲や閉塞の有無）がで
きる
3.2 28（62.2） 16（35.6） 1（2.2）
14）患者に安心感（精神的安寧）を与えられるような言動である 2.9 21（46.7） 24（53.3） 0（0.0）






































































































































































































































































































































































































Effectiveness of Simulation Seminars in 




　　To enable students to effectively conduct immediate postoperative patient observation, a simulation 
exercise focusing on this topic was introduced into an adult nursing (acute phase) seminar.
　　The purposes of this study were both to investigate the effectiveness of simulation seminars and 
to elucidate related issues. After completing the “immediate postoperative observation” seminar, a 
seminar practical examination involving 91 3rd-year students was examined.
　　Questionnaires completed by students and a post-seminar report on “learning from the immediate 
postoperative observation skills seminar” were also analyzed.
　　Results showed that 80% or more of students were evaluated as “being capable” of wound 
management, abdominal observations, and checking both oxygen flow rates and consciousness levels. 
Results of student evaluations showed that more than 90% of the attendees found the simulation 
exercises effective.
　　In terms of learning from the seminar, the following five categories were elicited from student 
reports: “understanding of immediate postoperative state and the features of observation”; “need for 
psychological support”; “need to provide care based on evidence”; “need for knowledge and skills 
acquisition”; and “being able to form an image of the immediate postoperative state”. From the above, 
it was clear that the seminar created a sense of reality and encouraged learning that used previously 
acquired knowledge and skills.
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「手術直後の患者の観察」のシミュレーション演習の効果
